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Namen diplomske naloge je bil oblikovati sodobno žensko kolekcijo z inspiracijo v 
ročnih tehnikah. Inspiracija je izhajala iz prepleta niti pri pletenih košarah, kar je 
vodilo do raziskave in eksperimentiranja s tehniko ročnega tkanja.  
 
V teoretičnem delu sem temeljito raziskala tehniko tkanja, njeno zgodovino in razvoj 
ter uporabo ročnega tkanja v sodobnem življenju in modnih kolekcijah. Prav tako 
sem proučila razvoj digitalnega tiska in laserskega izreza ter njuno uporabo v 
sodobnih kolekcijah.  
 
V eksperimentalnem delu je predstavljen celoten proces razvoja kolekcije z 
izhodiščem v ročnem tkanju. Pojasnila sem, kako sem prišla do končne, uporabljene 
tehnike in kako sem jo vključila v samo kolekcijo. Razložen je tudi celoten proces 
izbiranja barv in materialov.  
 
Ključne besede: zgodovina tkanja, ročno in strojno tkanje, ročne tehnike, sodobna 





The objective of my thesis was to design a modern women’s collection, inspired by 
handweaving techniques. The inspiration came from the interlaced threads in weave 
baskets and led to research and experiments with the handweaving technique. 
 
Theoretical part of the thesis thoroughly explains the weaving technique, its history 
and development and its usage in the modern world, especially in fashion. I explored 
the development of digital printing and laser cutting and their usage in the modern 
fashion collections. 
 
Experimental part represents the whole process of designing a collection based on a 
handwoven texture. It explains the methods that led to the chosen technique and its 
integration into the collection. It also elaborates the process of choosing colours and 
materials. 
 
Keywords: history of handweaving, hand loom weaving, power loom weaving, hand 
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Diplomsko delo se nanaša na razvoj tehnike ročnega tkanja, digitalnega tiska in 
laserskega izreza, ki sem jih v eksprimentalnem delu vključila v kolekcijo Bubble.  
 
Tehnika ročnega tkanja se uporablja že več kot 5.000 let. Zametki tkanja segajo v 
kameno dobo, kjer so uporabljali najbolj enostavne izpeljave tkanja. [1] Skozi 
zgodovino se je tehnika spreminjala, mehanizirala in avtomatizirala. Novejše 
tehnologije kot sta digitalni tisk in laserski izrez pa sta svoj razmah doživeli v 
enaindvajsetem stoletju. Njuna uporaba je enostavna, pogosta in tudi zelo dostopna 
oblikovalcem, ter umetnikom.  
 
V sodobni ženski kolekciji Bubble sem kot navdih uporabila tehniko ročnega tkanja.  
Eksperimentiranje z različnimi prejami, nitmi in trakovi je privedlo do nekoliko 
drugačnega pogleda na tehniko ročnega tkanja. Prav tako sem uporabila novejši 




2 TEORETIČNI DEL  
 
2.1 RAZVOJ IZDELAVE TEKSTILA IN OBLAČIL 
 
Zapisi in najdbe o zgodnji uporabi in izdelovanju tekstila so skopi, saj se veliko 
materialov ni ohranilo. Podatek o času, kdaj so praljudje začeli nositi oblačila ni 
jasen, so pa arheologi ocenili, da lahko čas datira od 100.000 do 500.000 let nazaj.  
Najbolj natančne informacije o zgodovini tekstilij so arehologi razbrali iz orodij, ki so 
jih ljudje takrat uporabljali za samo pridobivanje tekstilij. Najzgodnejši primer tekstila 
so arheologi našli v jami Džudžuana v Gruziji, in sicer za pest velik skupek lanenih 
vlaken, ki so bila prevezana in pobarvana. Starost vlaken so določili na 30.000–
36.000 let. 
 
Slika 1: Mikroskopsko povečano laneno vlakno [16] 
 
Iz najdenih ostankov tkanin in delov statev, so arheologi rekonstruirali 
prazgodovinske statve. [2] Strukturalni koncept statev se je razvil iz metod 
pripravljanja preje iz rastlinskih vlaken za ročno tkanje oziroma iz metod za preplet 
vlaken, primernih za izdelavo pletenih košar ali mrež. Najprej se je razvila vezava za 
platno, ki je najpreprostejša za izdelavo, kasneje pa so se razvile tudi druge, bolj 
kompleksne vezave, kot so keper, atlas, panama idr. Kljub temu, da so bolj 
kompleksne statve nastale šele v srednjem veku, so pred tem že znali tkati zelo 








V času industrijske revolucije se je tekstilna industrija močno povečala. Z izumom 
parnega stroja in razvojem znanosti so se začele razvijati tovarne. Do največje 
spremembe na področju tekstilne industrije je prišlo z iznajdbo mehanskega 
tkalskega stroja.  
 
Potrebe po uporabi tekstilij so se močno povečale, zato so trgovci z blagom začeli 
med sabo tekmovati, kdo jih bo izdelal več. Težava je bila v tem, da so imeli izdelki 
še vedno visoko ceno. Z uporabo strojev so pocenili delo in strojno izdelano blago je 
bilo cenovno dostopnejše kot ročno narejeni tekstilni izdelki.  
 
 
Slika 3: Mesta v času industrijske revolucije [18]  
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2.2 TEKSTILNA OBRT 
 
Beseda tekstil izvira iz latinske besede 'tekstum' in pomeni tkano. Danes pojem 
tekstilije zajema vse tekstilne proizvode od tekstilnih surovin za predelavo do 
številnih izdelkov, ki služijo za široko porabo in v tehnične namene. [3] 
 
Razvoj tekstilne obrti je močno povezan s povečanjem prebivalstva in razvojem 
mest. Pod pojmom domače obrti razumemo dejavnosti in predmete, ki jih ljudje 
izdelujejo na svojih domovih in v domačih delavnicah. Obrt se je zaradi potreb po 
kvalitetnejših izdelkih specializirala. Sprva je vsak obrtnik naredil obrtni izdelek od 
začetka do konca, pozneje pa so se obrtniki usposobili le za posamezno fazo 
izdelave. Kadar so vse faze obrtnega dela združene pod isto streho, je bila to 
manufaktura. Ta je bila po organizaciji dela predhodnica tovarne, ki pa že pozna 
proizvodnjo s stroji. [4]  
 
Tekstilna obrtna dejavnost je obsegala tkalce, suknarje, prejce, vrvarje, barvarje in 
tiskarje blaga, predilnice ovčje volne in tako imenovano oblačilno industrijo (krojače, 
šivilje, modistinje, klobučarje, izdelovalce perila, kravat in naramnic, pleteninarje, 
dežnikarje, rokavičarje ipd.). [5] 
 
 
Slika 4: Delavke v tovarni s tekstilom [19] 
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2.2.1 TEKSTILNE TEHNIKE IN POSTOPKI 
Skozi zgodovino se je razvilo veliko tekstilnih tehnik. Najstarejša oblika narejenega 
materiala in ena izmed prvih tekstilnih tehnik, uporabljenih za zaščito telesa, je polst. 





Polstenje je ena izmed najstarejših tehnik za predelavo volne. Najstarejši dokazi o 
filcu izvirajo iz Turčije in so stari približno 8000 let. Polstenje se je v Evropo preneslo 
iz Azije, kjer to tehniko še danes uporabljajo.  
  
Neobdelano striženo volno lahko obdelamo na dva načina, kot mokro ali kot suho 
polstenje (polstenje z iglo). Pri mokrem polstenju striženo volno namilimo z naravnim 
milom in zmočimo z vodo. Ob močnem drgnjenju se vlakna začnejo sprijemati in 
tako nastane kompaktna netkana tekstilija – filc. Pri suhem polstenju ali polstenju z 
iglo uporabimo posebno iglo za polstenje, ki ima kavlje, s katerimi zajamemo 
nepredena vlakna volne in jih potisnemo med vlakna podlage. Ta vrsta polstenja se 
uporablja predvsem za izdelavo manjših izdelkov, kot so dekorativne figure, razno 
okrasje in nakit.  
 
 




Predenje je postopek predelave vlaken v prejo. Proces je včasih potekal ročno na 
kolovratih, danes pa na predilnih strojih – predilnikih. Predilniki se razlikujejo glede 
na vrsto in kakovost prediva, ki ga predejo. Predivo se v posameznih fazah predenja 
urejuje in tanjša v vse finejši proizvod. [6] 
 
 




Tkalstvo je bilo v preteklosti ena izmed pomembnejših obrti. Je najbolj splošna 
konstrukcijska metoda prepleta niti in se je razvila že pred 6000 leti. Tkana struktura 
je sestavljena iz dveh niti, votka in osnove, njun preplet pa tvori tkano osnovo. 
Osnova je paralelna in napeta, votek pa se vrsto za vrsto prepleta med samo 
osnovo.  
Tkanje vključuje tri pomembne operacije: 
1.) Nekatere niti osnove dvignemo in tako ustvarimo zev. Zev je odprtina, ki 
nastane med nitmi osnove, kamor polagamo votek. 
2.) Nit votka, ki je navita na navitku, položimo v zev. 
3.) Spustimo dvignjeno osnovo ter pribijemo votek k osnovi.  
Te operacije ponavljamo, dokler ne dobimo želene dolžine tkanja.  
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Za samo tkanje uporabimo statve, ki so lesena naprava za dviganje listov. Pred 
razvojem strojnih statev so tkali ročno, kar je bilo precej zamudno, zato so to 
ponavadi počeli pozimi, ko na polju ni bilo dela. Izum parnega stroja in mehaničnih 
statev pa je v tekstilni industriji povzročil pravo tehnično revolucijo.  
 
 




Med oblike tekstilne umetnosti štejemo tudi tapiserijo. Tehnika je zelo podobna 
tkanju, vendar se pri končnem izdelku vidi le votek. Tapiserija se izdeluje na 
pokončnih statvah, votek pa je neskončna nit, ki se ovija okoli osnove spredaj in 
zadaj.  
 
Arheološke najdbe tapiserije datirajo do okoli tri tisočletja pred našim štetjem. V 
francoskem mestu Arras, ki je takrat slovelo po izdelavi tapiserij, so v 14. in 15. 
stoletju tapiserije uporabljali predvsem kot dekoracijo pri gradnji palač in gradov. Le 
malo teh tapiserij je preživelo francosko revolucijo, saj so takrat palačne tapiserije 




Slika 8: Tapiserija Dama in samorog [22] 
VEZENJE 
 
Med pomembnejše rokodelske dejavnosti štejemo tudi vezenje. Vezenine ljudi 
spremljajo vse življenje. V preteklosti so bile vezenine veliko bolj cenjene kot danes, 
tako so se prenašale iz roda v rod. Vezenine uporabljamo kot okras na tekstilu. Z 
nitjo in šivanko po tkanini ustvarjamo različne tipe šivov, ki služijo okraševanju. Nit 
pušča rahel relief in tako izstopa od same tkanine. Uporabljamo lahko barvno ali pa 
belo nit. Včasih je prevladovala izbira rdeče in modre niti pa tudi bele, ki se je 
uporabljala predvsem za okraševanje posteljnin in perila. Prvotno so vezenine 
uporabljali zgolj v cerkvene namene – kot dragocen okras. V 16. stoletju pa se je 
njihova uporaba prenesla v dvorce in palače. Med kmetstvo se je vezenina začela 
širiti z obveznim šolstvom, v katerem je bilo vezenje del učnega načrta. 
 
 
Slika 9: Ročno vezenje [23] 
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2.3 TKANJE  
 
Tkanina je sestavljena iz dveh sistemov niti: iz osnovnih niti, ki ležijo v smeri tkanine 
vzporedno z robom, in iz votkovnih niti, ki ležijo pravokotno na osnovne niti. Oba 
sistema niti se med seboj prepletata in tvorita vezano tkanino. [7] 
2.3.1 RAZVOJ TKANJA 
Zgodovinske najdbe kažejo, da so Egipčani tkali tekstilije že 6000 let pred našim 
štetjem. Nekateri arheologi menijo, da so se statve razvile v času vladanja cesarja 
Huang Tija, drugi pa, da so se statve uporabljale že mnogo prej. 
Izdelava novih materialov se je razvila kot posledica pomanjkanja drugih materialov 
za zaščito pred mrazom, predvsem kož. Razvoj poljedelstva je omogočil precejšnje 
povečanje števila prebivalcev. V novih razmerah celotnega prebivalstva ni bilo 
mogoče obleči v oblačila, izdelana iz kož. Verjetno se je nekdo domislil izpresti prejo, 
jo zaplesti in dobiti ploski izdelek, ki nadomesti krzno. [8] 
Fine tkane tekstilije so si lahko privoščili le najvplivnejši. Običajni ljudje so svoje telo 




Prve ureditve statev so bile sestavljene iz dveh v zemljo zabitih kolov, ki sta bila 
spodaj in zgoraj zvezana s prečkami. Na zgornjo in spodnjo prečko so pritrdili 
osnovo in enostavno z roko vnašali votek. Vneseni votek so nato z roko ali s 
primerno paličico pribili – zatkali k tkanini. [2] 
 
Slika 10: Prva ureditev pokončnih statev [24] 
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Kasneje so zaradi neenakomerne napetosti osnove spodnjo prečko odstranili in niti 
osnove razdelili v manjše skupine, ki so jih primerno obtežili. Enaka obtežitev je 
zagotavljala enakomerno napetost osnove.  
Ker pa je bilo takšno tkanje zelo oteženo, so kasneje ta način tkanja nadgradili. 
Ročno vnašanje votka je bilo precej zamudno, zato so razvili zev. To je odprtina, v 
katero polagamo votek. Nastane, ko dvignemo vse sode osnovne niti.  
Namesto da bi z roko dvigovali vsako nit posebej in vnašali votek, so začeli dvigati 
po več niti skupaj. Tako je prišlo do nitnic in listov, resda zelo primitivnih, a bili so 
listi. Najprej je bil samo en list. V tem so bile vdete samo sode niti, medtem ko so lihe 
niti osnove ležale nad ploščato, tanko palico. Za prvo zev vezave platna je tkalec 
dvignil list, in vse sode niti so se dvignile. Za drugo zev pa je dvignil palico in spustil 
list. [2] 
 
Slika 11: Platno – vezava [25] 
 
Sprva so bile tkanine krajše, saj jim sistem ni omogočal izdelave daljših tkanin. 
Kasneje so to popravili, tako da so zgornjo prečko nadomestili z okroglim valjčkom, 
na katerega so lahko navili daljšo osnovo.  
Do visokega srednjega veka so v Evropi tkali le na pokončnih statvah. Ker so 
pokončne statve postajale pretežavne za uporabo pri izdelavi daljših tkanin, so 
kmalu po vseh uvedenih izboljšavah začeli z vodoravnim tekom osnove. Taka oblika 
statev jim je omogočala hitrejšo izdelavo in drugačne vezave, saj so statve 
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omogočale uporabo več listov, kar je pripomoglo k razvoju različnih vezav. Sicer pa 
se je taka oblika statev obdržala vse do izuma mehanskih statev. 
 
Slika 12: Lesene statve, uporabljane pred industrijsko revolucijo, 1785 [26] 
 
2.3.2 RAZVOJ STROJNEGA TKANJA 
 
Proti koncu sedemnajstega stoletja se tkalna industrija začne nadgrajevati in 
modernizirati. Pojavijo se prve mehanske statve, ki jih poganja voda.  
 
Sam razvoj tkalstva pa je povezan tudi z novostmi pri predenju. V letu 1768 je 
Anglež Arkwright izumil prvi mehanični predilni stroj. Ta je bil povod za izdelavo 
mehaničnih statev, saj so ti stroji proizvedli veliko količino preje, ki pa je ročne tkalke 
niso zmogle predelati v blago.  
 
Slika 13: Arkwrightov predilni stroj Jenny [27] 
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Leta 1785 duhovnik Edmund Cartwright izumi prve mehanske statve. Navdih dobi 
med obiskom Arkwrightove predilnice bombaža. Kljub nepoznavanju tkalskih 
zakonitosti mu izum uspe. V Doncastru leta 1789 odpre svojo tkalnico z več kot 
dvajsetimi mehaničnimi statvami in svoj izum sproti nadgrajuje. Take statve se 
ohranijo vse do izuma avtomatskih statev. Kasneje so se statve nadgrajevale, 
vendar nihče več ni dosegel tako velikega preskoka, kot sta ga Cartwright in 
Jacquard.  
 
Slika 14: Cartwrightove prve mehanske statve [28] 
 
Mehanske statve glede na prilagojenost materialu delimo na tri skupine:  
1. Angleške bombažarske statve imajo dve gredi z bilom. Zgornja gred služi za 
pogon bila, spodnja pa je lučalna gred. Zgornja gred teče hitreje kot spodnja. 
2. Angleške volnarske statve imajo prav tako dve gredi, ki pa tečeta enako hitro. 
3. Evropske kontinentalne statve za volno imajo le eno gred. 
K prvi skupini štejemo različne statve, kot so gladke statve, statve z listovkami in 
statve z žakarskimi stroji. [2] 
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J. M. Jacquard je želel izdelati stroj, ki bi zamenjal težavno vdevanje v stroje, ki so 
ga po tovarnah večinoma opravljali otroci. Najprej je izdelal stroj za izdelavo vozlov 
za ribiške mreže, leta 1801 pa je v Lyonu predstavil žakarski stroj. Ta se je začel 
uporabljati za izdelavo težjih vzorčenj, so pa žakarske tkanine izdelovali že mnogo 




Slika 15: Žakarski stroj [29] 
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2.3.3 SODOBNO EKSPERIMENTIRANJE S TEHNIKO ROČNEGA TKANJA 
 
Z modernizacijo in hitrim načinom življenja so ljudje začeli opuščati stare ročne 
tehnike. Nekoč so bili v stanovanjih raznovrstni ročno tkani izdelki, od preprog, 
zaves, prtov, posteljnine do raznega okrasja. Dandanes ima ročna izdelava tkanin še 
vedno velik pomen in vrednost na področju tekstilne umetnosti. V nadaljevanju bom 
predstavila nekaj umetikov, ki svoje umetniške ideje izražajo skozi različne 





Kolumbijska vizualna umetnica Olga Amaral, ki je doštudirala tekstilno umetnost, je 
znana predvsem po izdelavi del večjih razsežnosti, v katerih uporablja različna 
vlakna, ki jih pomeša z zlatimi in srebrnimi lističi. Uporaba različnih tekstilnih 
materialov ji ni tuja, jih pa rada nadgradi z uporabo kiparskih tehnik in tako 
dvodimenzionalen material preoblikuje v nekaj bolj skulpturalnega. Navdih za delo 
velikokrat najde v različnih temah, povezanih z rodno Kolumbijo, ter v lastni identiteti.  
 
 
Slika 16 (levo): Olga De Amaral, Vestidura de calicanto, 1977 [30] 





Škotska tekstilna umetnica najde navdih v različnih že narejenih trakovih, vrveh. V 
svojih delih uporablja različne materiale od tehničnih tekstilij do ribiških mrež. Navdih 
najde tudi v športu ter njemu namenjenih tehničnih tekstilijah. Goji veliko strast do 
različnih inovacij ter trajnosti. Kot članica raziskave na univerzi Nottingham Trent se 
ukvarja z vprašanjem, kako vključiti trajnostne strategije v modno in tekstilno 
industrijo.  
 
Slika 18: Izdelek Anghard Mclaren [32] 
 
Slika 19: Izdelek Anghard Mclaren [33] 
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EL ANATSUI  
 
Ganski umetnik in kipar s svojimi deli velikokrat ponazori »kent cloth«, torej 
tradicionalno »preprogo/ogrinjalo« v južni Gani. To upodobi z uporabo različnih 
najdenih materialov. Kar precej njegovih del/skulptur nima določene fiksne pozicije, 
saj želi, da se z vsako instalacijo delo lahko postavi drugače.  
 
 
Slika 20: El Anatsui, Moško ogrinjalo, 2006 [34] 
 
SHEILA HICKS  
 
Je ena izmed prvih umetnic, ki v svoja dela vključuje uporabo tekstilnega materiala in 
različne tehnike, povezane z materiali. Izobrazbo je pridobila na slavni Univerzi Yale 
v Ameriki. Po končanem študiju je prejela Fulbrightovo štipendijo ter odpotovala v 
Čile, kjer je začela razvijati svojo željo po uporabi tekstila v umetnosti. Sodelovala je 




Slika 21: Delo Sheile Hicks [35] 
 
 
Slika 22: Delo Sheile Hicks [36] 
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ATSUKO CHIRIKJIAN  
 
Diplomirala je na Japonskem na temo tekstilnih vlaken. Takrat je tudi našla navdih v 
tkanju. Pravi, da jo preplet votka skozi osnovo spominja na mikroskopski arhitekturni 
prostor. Ideja ustvarjanja tridimenzionalnega prostora z linijami jo vedno znova 
navdihuje, zato sama izdeluje svoja platna. Z različnimi nitmi, sukanci, palicami 
ustvari nekakšno mrežo, ki privabi opazovalčevo pozornost prav toliko kot struktura, 
ki jo ustvari v samem delu.  
 
Slika 23: Delo Atsuko Chirikjian [37] 
 
 
Slika 24: Delo Atsuko Chirikjian [38]  
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MARIANNE KEMP  
 
Je specializirana tekstilna umetnica za tkanje s konjsko dlako. V njenih delih 
opazimo drugačen pristop k ročnemu tkanju. Konjska dlaka ima drugačne lastnosti 
kot običajna nit, uporabljena pri tkanju, zato od opazovalcev pričakuje, da njena dela 
tudi otipajo. Tako jih lahko občutijo na različnih ravneh.  
 
 
Slika 25: Delo Marianne Kemp [39] 
 
 
Slika 26: Delo Marianne Kemp [40] 
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2.4 DIGITALNI TISK 
 
Nemška beseda za tisk, »druck«, v prevodu pomeni tudi pritisk. Ena izmed prvih 
uporabljenih tehnik za tiskanje tekstilij naj bi nastala z odtiskovanjem lesenih plošč, 
ki so imele izrezljan vzorec, ta pa je bil pomočen v črnilo in nato odtisnjen. S 
ponavljanjem takega odtisa se je enojni vzorec z odtiskovanjem sestavil v večji 
vzorec na blagu. [9] 
 
RAZVOJ DIGITALNEGA TISKA 
 
Tisk na tekstilije se je razvil konec devetdesetih let dvajsetega stoletja, nekaj let 
pozneje kot tisk na papir. Proces razvoja je trajal dlje, saj so morali barvila prilagoditi 
različnim materialom od tkanih metraž do elastičnega pletiva. Eden prvih tiskalnikov 
za tiskanje na večje površine je tiskalnik Mimaki, ki se je leta 1998 kot prvi uveljavil 
med tiskalniki za tekstilije. 
 
Slika 27: Novejši digitalni tiskalnik Mimaki [41] 
 
Digitalni tisk je novejša tehnika tiskanja, znana tudi pod imenom ink-jet – brizgalni, 
šobni oziroma kapljični tisk – kjer se tiska brez tiskovne forme, podatki za tisk se 
sproti odčitavajo iz datotek z računalnika, ki tudi krmili digitalni tiskarski stroj. 
Osnovna barvila za tiskanje so cian, magenta, rumena in črna, kar pa je za 
doseganje konvencionalnih tekstilnih vzorcev premalo. Zato jim dodajamo še druga 
barvila, npr. oranžno, rdečo, vijoličasto, mornarsko modro, zlatorumeno, sivo. Barvila 
se kot raztopine brizgajo skozi šobe na tekstilni substrat. Na mestih, kjer barvilo ni 
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potrebno, se curek kapljic barvila prekine ali odkloni. Barvila za digitalni tisk so 




Slika 28: Dozirnik barvil pri digitalnem tisku  [42] 
V primerjavi s filmskim tiskom ima digitalni tisk kar precej prednosti: hitrost tiskanja 
vzorca na blago, možnost tiskanja povečanih slik, možnost tiskanja kompleksnih 
vzorcev z veliko barvami in barvnimi prehodi ter poltoni, visoka kakovost, cenovno 
dostopna tehnologija, okolju prijazna tehnologija in tehnologija, ki oblikovalcu 
omogoči več fleksibilnosti pri oblikovanju vzorcev. 
 
Vzorci za digitalni tisk so lahko ustvarjeni s katerimkoli grafičnim računalniškim 
programom. Najbolj priljubljena sta Adobe Photoshop in Adobe Illustrator. Poznamo 
dva načina oblikovanja vzorcev: vzorec, oblikovan z računalniškim programom, in 
deli vzorca, ki so oblikovani ročno, nato skenirani ter obdelani v računalniških 
programih, kjer jih digitalno oblikujemo v različne ponavljajoče se vzorce. Ponavadi 
so vzorci oblikovani tako, da ponavljanje ni vidno. Oblikuje se lahko tudi 
neponavljajoči vzorec, vendar lahko pride do težav, saj so take datoteke po velikosti 
običajno prevelike za sam tiskalnik.  
 
Digitalni tisk se je kot nova tehnologija razmeroma hitro uveljavil in s tem olajšal, 
izboljšal in izpopolnil delo marsikaterega oblikovalca v modni industriji ter v 
industrijskem in notranjem oblikovanju.  
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2.5 LASERSKI IZREZ 
 
Tehnologija laserskega izreza je relativno nova; njeni zametki se začnejo pojavljati 
šele leta 1965. Zanjo je značilno, da pri delu z materialom uporablja laser. [11] Žarek 
brez pritiska na material po nadzorovani poti, ki jo določimo z računalnikom, »zažge« 
oziroma stopi material, kar nam omogoča gladek, čist zaključek.  
 
 
Slika 29: Laserski izrez [43] 
 
Veliki prednosti laserskega izreza sta povečana produktivnost in kakovostna 
izdelava izdelkov. Je učinkovita, hitra, natančna in avtomatizirana tehnologija. 
Izjemna natančnost ter čisti in zaprti, neparajoči se robovi so med glavnimi razlogi, 
zakaj se je ta tehnologija precej razširila tudi v modni industriji.  
 
Laser na površini ne pušča vidnih sledi, zato je odličen za uporabo pri rezanju bolj 
delikatnih materialov, kot sta svila in čipka. Ta tehnika omogoča rezanje različnih 






2.6 PRIMERI TKANJA, DIGITALNEGA TISKA IN LASERSKEGA 
IZREZA V MODNIH KOLEKCIJAH 
 
2.6.1 TKANJE 
V skoraj vsaki modni kolekciji lahko najdemo uporabo tkanja. Večina uporabljenih 
tkanin je natkana na mehaničnih statvah. Kadar pa oblikovalci želijo, da oblačilna 
podoba izstopi s strukturo, uporabijo ročno natkane detajle. Veliko več ročnega 
tkanja se uporablja v kolekcijah visoke mode. Te morajo biti izdelane s posebno 
pozornostjo do detajlov, pri čemer je prisotnega veliko ročnega dela. [12] 
Tkanje se v kolekcije vključi na različne načine: nekateri oblikovalci želijo bolj 
izstopajočo strukturo tkanja, spet drugi tkanja ne izpostavljajo.  
Primeri tkanja v kolekcijah: Chanel v kolekciji za pomlad–poletje 2018, Victor and 




Slika 30: Chanel, pomlad–poletje 2018 [44] 
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Slika 31: Viktor and Rolf, jesen–zima 2016 [45] 
 
 
Slika 32: Jean Paul Gaultier, pomlad–poletje 2010 [46] 
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2.6.2 DIGITALNI TISK 
Po uveljavitvi digitalnih tiskalnikov za tiskanje tekstilij so oblikovalci dokaj hitro začeli 
uporabljati to tehnologijo. Tisk uporabijo kot prevladujoči detajl oblačila. S tiskom 
lahko s pomočjo računalniške opreme oblikujejo vzorce po kroju oblačila in s tem 
zmanjšajo porabo materiala.  
Primeri digitalnega tiska v kolekcijah: Mary Katrantzou v kolekciji pomlad–poletje 











Slika 34: Peter Pilotto, pomlad–poletje 2013 [48] 
 




2.6.3 LASERSKI IZREZ 
Z uporabo laserskega izreza oblikovalci radi ustvarjajo različne luknjičaste teksture. 
Ta tehnika je zelo dobra za izdelovanje modernejše različice čipke, saj z laserskim 
izrezom ustvarimo luknjice, ki imajo podoben učinek kot klekljana čipka.  
Primeri laserskega izreza v kolekcijah: Marchesa v kolekciji pomlad–poletje 2011, 











Slika 37: Louis Vuitton, pomlad–poletje 2012 [51] 
 
 
Slika 38: Valentino, pomlad–poletje 2015 [52] 
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Kolekcijo Bubble je navdihnil ogled razstave z naslovom Med naravo in kulturo v 
Etnografskem muzeju Ljubljana, kjer sem dodobra spoznala tradicijo slovenskih 
ročnih del in njihovo uporabo. Ob ogledu razstave sem se najbolj navdušila nad 
teksturami na blagu in različnimi materiali. Najbolj pa so mi ostale v mislih pletene 
košare. Vzbudile so mi spomine na otroštvo, njihovo uporabo za praznike in tudi 
vsakodnevne opravke, na babico in dedka. Preplet vej na košarah me je spodbudil k 
razmišljanju, kako bi lahko podobne učinke tekstur dobila v materialu. Sam preplet 
vej je zelo podoben prepletu votka in osnove pri tkanju, kar je tudi vodilo k nadaljnji 




Slika 39: Pletena košara [53] 
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3.2 CILJNA SKUPINA 
 
Končna porabnica kolekcije je ženska, ki je ranljiva, čustvena, zasanjana in 
elegantna. Živi v urbanem okolju, kjer svojo rahločutnost rada izrazi z oblačili. Želi 
biti drugačna, rada izstopa. Njeno garderobo sestavljajo unikatni kosi. V nekaterih 
dneh z oblačili prikaže svoje počutje. Rada izrazi samozavest, ob drugih dnevih pa 
prikaže tudi svojo sramežljivejšo plat. 
 
 
Slika 40: Kolaž ciljne skupine [osebni arhiv] 
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3.3 RAZVOJ KOLEKCIJE BUBBLE 
 
Po ogledu razstave v Etnografskem muzeju sem nadaljevala raziskavo ročne tehnike 
tkanja. Najprej sem naredila osnovno izhodišče za barvno paleto. Po končanem 
oblikovanju barvne palete so me barve v paleti asociirale na enega izmed projektov, 
ki sem jih naredila v prvem letniku univerzitetnega izobraževanja pri predmetu 
Oblikovanje tekstilij. Projekt se je nanašal ravno na ročno tehniko tkanja. 
 
Ponovno sem v roke prijela pet ročno natkanih tkanin, kar mi je v trenutku dalo veliko 
nove inspiracije in idej pri razvoju kolekcije Bubble, najbolj pa to, da želim, da moja 
kolekcija temelji na uporabi osnovnih krojev, ki jih vrednostno dopolnim s teksturo 
ročnega tkanja. Preplet niti na tkaninah je narejen v različnih vezavah. Platno pa je 
vezava, ki je imela največjo vlogo kot inspiracija.  
 
Z eksperimentiranjem ročnega tkanja sem začela na grebenčku, kjer sem z 
različnimi nitmi ustvarila nekaj osnovnih izpeljank platna. Najboljšo izpeljanko sem 
nato želela nadgraditi z uporabo različnih prej, vpletom kovinskih niti in uporabo 
različnih materialov. Po dodatnem raziskovanju sem prišla do sklepa, da kot votek 
ne želim uporabiti klasične preje, temveč že narejeno blago.  
 
 
Slika 41: Raziskava tehnike tkanja [osebni arhiv] 
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Izbrano tehniko tkanja sem pozneje preizkusila še z drugimi materiali. Toda ta 
klasični videz tkanja me še ni prepričal, zato sem raziskovala naprej.  
 
Po preučevanju in nakupu različnih materialov v trgovini z metražnim blagom sem na 
grebenčku napela osnovo tkanja s prejo. Nato sem na trakove narezala džersi in 
začela z eksperimentiranjem elastičnega votka skozi osnovo.  
 
Nisem želela klasičnega videza tkanja, zato sem nit usmerjala drugače, kot je 
predpisano. Rezultat eksperimentiranja je tkanina, ki daje občutek, kot da je pletena.  
Končen način tkanja sem izvedla še z uporabo različnih tkanin, in med vsemi 
natkanimi tkaninami je imela tkanina, kjer sem kot votek uporabila til, najboljši videz.  
 
 
Slika 42: Raziskava tehnike tkanja [osebni arhiv] 
 
Ročne tehnike sem dopolnila še z uporabo digitalnega tiska ter laserskega izreza. 
Med izdelavo izbrane tehnike sem tkanje fotografirala. Iz izbranih fotografij sem v 
računalniškem programu Adobe Illustrator izdelala vzorce in s pomočjo rotacije in 




Slika 43: Izhodiščna fotografija tkanja [osebni arhiv] 
 
Slika 44: Kalejdoskopski učinek, ustvarjen z rotacijo izhodiščnih fotografij [osebni arhiv] 
 
Nastali učinki so bili preveč kompleksni, zato sem za razvoj končnega 
ponavljajočega se vzorca uporabila preprostejšo fotografijo tkanja ter s 
kalejdoskopskim učinkom dobila manj kompleksen motiv, ki sem ga nato večkrat 
preslikala, da sem dobila končni vzorec. Izbrani vzorec sem nato v večji metraži 







Slika 45: Fotografija tkanja in končni motiv [osebni arhiv] 
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Že med samo raziskavo izbrane tematike sem se odločila v kolekcijo vključiti nekaj 
športnih detajlov. Po ogledu različnih detajlov na športnih oblačilih sem izbrala 
patente pri športnih jaknah. Rebra v materialu, uporabljenem za izdelavo patentov 
pri jaknah, so me navdihnila z zamislijo o izrazitejših rebrih. 
 
Slika 46: V kolekciji uporabljen detajl reber [osebni arhiv] 
Ker pa se je izbrani detajl v končnem materialu paral, sem morala razviti kroj, ki sem 
ga pozneje izrezala z laserskim izrezovalnikom in tako preprečila paranje zaključkov.  
Pri razvoju sem morala upoštevati, kako velik bo razmik med rebri ter kateri del se 
bo všil v del rokava, nato pa glede na te zahteve prilagoditi zapestnik. 
 
 




 3.4 BARVNA PALETA 
 
Izhodišče za sestavo barvne palete sem našla v svoji najljubši barvi, modri. Želela 
sem rahlo pastelne odtenke. Kot dodatek sem uporabila oranžno barvo, ki je 
komplementarna modri.  
Barvna paleta se je skozi celoten razvoj projekta spreminjala, saj nekateri želeni 
odtenki niso bili dobavljivi v izbranem materialu. Zato sem pozneje v samem procesu 
dodala še nežnejše odtenke sive ter kot kontrast vsem nežnejšim barvam uporabila 
močno oker/oranžno ter temno modro barvo.  
 
 
Slika 48: Inspiracijski kolaž barv [osebni arhiv] 
 
 




V kolekciji sem uporabila večinoma materiale iz mešanice poliestra in elastana. Pri 
izbiri materiala sem upoštevala sestavo materiala, saj nekatere sestave povzročajo  
težave pri laserskem izrezu in digitalnem tisku.  
Temno oranžen in svetlo rjav material sta mešanica poliestra in elastana, saj sem ju 
tako lažje lasersko izrezala. Za bolj kvaliteten digitalen tisk na material, sem 
uporabila 100% poliester. Material, uporabljen za hlače in modri jakni, pa je težji 
poliester in ima lep padec. Material, namenjen tkanju, je bil til v svetlo sivi in svetlo 
oranžni barvi. Temu sem prilagodila tudi izbiro preje, ki je bila uporabljena kot 








3.6 LINE UP KOLEKCIJE 
 
Slika 51: Line up kolekcije spredaj [osebni arhiv] 
 
 
Slika 52: Line up kolekcije zadaj [osebni arhiv] 
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3.7 TEHNIČNE SKICE KOLEKCIJE 
 
Slika 53: Tehnična skica silhuete 1 [osebni arhiv] 
 
 
Slika 54: Tehnična skica silhuete 2 [osebni arhiv]  
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Slika 55: Tehnična skica silhuete 3 [osebni arhiv] 
 




Slika 57: Tehnična skica silhuete 5 [osebni arhiv] 
 
Slika 58: Tehnična skica silhuete 6 [osebni arhiv] 
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Slika 59: Tehnična skica silhuete 7 [osebni arhiv] 
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3.8 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
Fotografija: Urša Premik 
Model: Andreja Slavič 
Vizažistka: Amber Rot 
Frizura: Saša Šuštar 
Asistentka: Hana Marija Rojnik 
Lokacija: Trgovina s perzijskimi preprogami Abbasi 
 
 








Slika 62: Bubble, model 2 
 




















Slika 66: Bubble, model 4  
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Slika 69: Bubble, model 5  
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Slika 72: Bubble, model 7 
 
 
Slika 73: Bubble, model 7 
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4 RAZPRAVA IN REZULTATI 
 
Končni rezultat diplomske naloge je sodobna ženska kolekcija z inspiracijo v ročnem 
tkanju.  
 
V teoretičnem delu diplomske naloge sem raizskala zgodovino tehnike tkanja, 
digitalnega tiska in laserskega izreza, kar mi je pomagalo pri razvoju ženske 
kolekcije. Predstavila sem tudi sodobno uporabo tkanja v moderni umetnosti in tudi v 
sodobni modi. Podrobneje sem opisala umetnike, ki tehniko tkanja uporabljajo v 
svojih delih. Digitalni tisk in laserski izrez pa sta predstavljena skozi uporabo v 
modnih kolekcijah.  
 
V kolekciji sem predstavila sedem oblačilnih videzov, ki sem jih nadgradila z uporabo 
teksture ročnega tkanja, digitalnega tiska in lasersko izrezanih detajlov. Pridobljeno 
teoretično znanje sem uporabila kot inspiracijo pri razvoju tehnike tkanja. 
Eksperimentiranje me je pripeljalo do uporabe različnih materialov pri tkanju. Izbira 
tila se je izkazala za pravilno, saj sem z njim dobila želeno subtilnost in nežnost. 
Nežnost tila sem nadgradila z izbiro težjega poliestra, ki ima lepši padec in se lepo 
dopolni s prepletom niti v tkanju. Rdeča nit kolekcije je zasanjanost, ki sem jo 
upodobila z ročnim tkanjem, jo podkrepila z digitalnim tiskom ter laserskim izrezom 
in predstavila s končnim fotografiranjem modne zgodbe.  
 
S končnim rezultatom diplomske naloge sem zadovoljna, saj sem z izdelano 









V teoretičnem delu diplomske naloge sem raziskovala ročno tehniko tkanja, digitalni 
tisk in laserski izrez. Vključila sem tudi primere uporabe teh tehnik v sodobni modi.  
 
V eksperimentalnem delu sem predstavila celoten proces izdelave kolekcije.  
Opisala sem razvoj in eksperimentiranje s tehniko ročnega tkanja, digitalnega tiska 
in laserskega izreza. Predstavila sem proces izbire barv in materialov, tehnične skice 
in končno fotografiranje modne zgodbe. 
 
Tri silhuete iz kolekcije so bile predstavljene marca 2017 na modni reviji v sklopu 
prireditve Ljubljana Fashion Week.  
 
Pozneje sem se s projektom prijavila na natečaj, organiziran s strani Mercedes Benz 
Fashion Award, kjer je bilo moje delo izbrano med deset finalistov. Eno silhueto so 
razstavili na razstavi, ki je potekala v času prireditve Mercedes Benz Fashion Week 
Ljubljana.  
 
Nekaj fotografij iz fotografiranja modne zgodbe je bilo odobrenih za objavo na spletni 
strani Vogue Italia. 
 
Na vse te dogodke sem še posebej ponosna, saj menim, da je taka promocija veliko 
pripomogla k prepoznavnosti mojega dela in dobrim referencam, ki so potrebne za 
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